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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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“Segala puji bagi ALLAH, Tuhan seluruh alam” 
Terjemahan (QS. Al Fatihah: 2) 
 
 
“Berbuat kesalahan adalah kelemahan manusia tapi belajar dari 
kesalahan merupakan kekuatan “ 
(Doraemon The Movie 2008) 
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“Terimakasih semangatnya.” 
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“Terimakasih untuk kebaikan dan dukungannya” 
  
Serta untuk sahabatku Ipunk Novianto  
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This Research  aims to describe the increased independence of learning 
math for class 7A Muhammadiyah Surakarta 6 Junior High School learning 
through Missouri Mathematic Project. This research uses research action class. 
Data source derived from the teachers and students. Using data collection 
techniques of observation, tests, notes field, and documentation. Data analysis 
was conducted using the techniques of plot. The validity of the data by 
triangulation of sources and methods. Results of the Research, the application 
learning of Mathematic Missouri Project can increase independence of learning 
math in class 7A Muhammadiyah Surakarta 6 Junior High School, that is a) the 
activities of students completing their own tasks and responsibilities of the initial 
conditions of 57,57%, the first cycle of 78,12% then the second cycle of 96,55%, 
b) the activity of the students tackle their own problems from initial conditions of 
48,48%, the first cycle of 59,37% then the second cycle of 86,2%, c) the activity of 
the students believe the ability of oneself from the initial conditions of 42,42%, the 
first cycle of 65,62% then the second cycle of 82,75, d) self-organize student 
activity from initial conditions of 21,21%, the first cycle of 34,37% then the 
second cycle of 65,51%. 
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